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Одним важнейших параметров, которые характеризуют процессы 
в горне доменной печи, является теоретическая температура горения 
(ТТГ). Для эффективного протекания процессов доменной плавки 
важно поддерживать теоретическую температуру горения на опреде-
ленном уровне. Поскольку ТТГ зависит от различных факторов, то для 
поддержания ее на заданном уровне необходимо изменять (регулиро-
вать) некоторые изних.  
При традиционной технологии ведения плавки с вдуванием в 
горн природного газа для стабилизации ТТГ, как правило, регулируют 
подачу количества вдуваемого природного газа. В данное время, в свя-
зи с повышением стоимости природного газа, в горн доменной печи на 
многих печах вдувают пылеугольное топливо, в связи с этим измени-
лось соотношение факторов, которые влияют на ТТГ. Если природный 
газ понижает ТТГ, то ПУТ несколько ее повышает. В таких условиях 
стабилизация ТТГ должна происходить за счет изменения факторов, 
которые наиболее существенно влияют на ТТГ. Одним из таких фак-
торов является влажность дутья. В данной работе исследуется влияние 
влажности дутья для стабилизации ТТГ с учетом различного количе-
ства и состава вдуваемого ПУТ. 
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Задача автоматизации управления методической  печью заключа-
ется в обеспечении автоматизированного сбора и обработки информа-
ции, необходимой для оптимизации работы печей, а также в выработке 
и реализации управляющих воздействий на технологический объект 
управления.  
Моделирование процессов нагрева металла является составной 
частью общей задачи построения автоматизированной системы управ-
ления нагревом металла. Назначение математической  модели – обес-
